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New Technologies are increasingly more part of our lives, the school has the task of teaching and is the place where you can help 
train students in, with and from them.  
With this work I want to show that mobile applications not only have a recreational purpose, but also through them can learn and 
teach. To do so will be investigated with different applications in the subjects of Spanish Language and Mathematics with 
students from 6th grade, thus we want to know if these apps help strengthen and 
develop content. Besides this we encourage the use of technology in the classroom and teach students to own as to make proper 
use of the same applications. 
According to recent studies, technologies have more influence in the classroom and we 
must investigate which are suitable and in which contexts can be used.
Educational Technology; applications; apps; TIC; technology.
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Las Nuevas Tecnologías cada vez forman más parte de nuestra vida, la escuela tiene la labor de enseñar y es el lugar idóneo 
donde se puede ayudar a formar a los alumnos en , con y a partir de ellas. 
Con este trabajo quiero mostrar que las aplicaciones para móviles no solo tienen un fin lúdico, sino que también a través de ellas 
se puede aprender y enseñar. Para ello se investigará con diferentes aplicaciones en las asignaturas de Lengua Castellana y 
Matemáticas con alumnos de 6º de Primaria, con ello queremos conocer si esas apps ayudan a reforzar y desarrollar contenidos. 
Aparte de ello queremos fomentar el uso de las tecnologías en las aulas y enseñar al propio alumnado como hacer un uso 
correcto de las mismas aplicaciones. 
Según recientes estudios, las tecnologías tienen mayor influencia en las aulas y por ello 
debemos investigar cuáles son las adecuadas y en qué contextos se pueden usar.
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